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ENTREVISTA A AMIR NIZAR ZUABI 
(PALESTINA) 
Gloria Montero 
Traducció de I'angles: Linda Fernadez i Eulalia Salvat 
Gloria Montero: - Per al públic i els crítics jidariyya va ser una de les produccions amb més 
exit del 11 Festival Internacional de Teatre de Tortosa EntreCultures. Tothom va estar d'acord 
que la producció vas ser excel-lent. Amb quina classe de recursos treballa el Teatre Nacional 
de Palestina (TNP)? 
Amir Nizar Zuabi: - En realitat no té gaires recursos, la majoria de les produccions del TNP 
i deis altres teatres palestins són pobres. Pero tenim el cor. La manca de diners és un desavan-
tatge, pero alhora és una benedicció, et fon;:a a ser creatiu i a resoldre problemes d'una manera 
creativa. Per fer teatre es necessiten diners, pero aixo no és el més important. 
G. M. ~ El TNP funciona des de fa vint anys. La majoria del seus actors es formen al teatre 
o marxen a estudiar afora? 
A.NZ - Bé, no necessariament ho fan al teatre, la majoria es van formar a escoles de drama 
de I'estranger (del món arab, d'Europa i tlns i tot d'lsrael). Una de les grans ditlcultats de treballar 
a Palestina és I'absencia d'infraestructures culturals, que ajudin els actors joves a esdevenir pro-
fessionals. Desafortunadament encara no hi ha una escola de teatre a Palestina, pero hi estem 
treballant, en aixo! 
G.M. - jidariyya és el teu primer treball amb el TNP? On has adquirit la teva experiencia teatral? 
A.NZ- Sí,és el meu primertreball amb el TNP. Sempre he estat enamorat del teatre i sempre 
he sabut que volia dirigir. Quan era un nen veia tot el teatre que podia, a part de Ilegir i repre-
sentar tot el que trobava. Després vaig estudiar interpretació i vaig comen<;:ar a treballar com a 
actor amb un grup de teatre que es deia AI-Kasaba. Alla mateix vaig comen<;:ar a dirigir. Quan 
la intifodo va comen<;:ar estava organitzant petites obres amb la intenció que el teatre restés en 
actiu. De totes aquestes representacions, la meva companyia i jo en vam idear I'espectacle Alive, 
que va tenir molt exit i amb el qual vam anar de gira mundial. 
Després, el Young Vic Theatre de Londres em va convidar a fer un espectacle i a ser-n e el 
director convidat. Em va ajudar molt treballar en un teatre gran i estable. Més tard vaig anar a 
treballar a Roma amb una petita companyia que es deia Beat 72, amb qui vaig fer un espectacle. 
D'alguna manera, treballar amb diferents tradicions teatral s m'ha ajudat molt a desenvolupar el 
meu arto Pero encara hi estic treballant. 
G.M. - Vas treballar molt a prop de Khalifa Natour per adaptar els poemes de Mahmoud 
Darwish, que són la base de jidariyya, o et van cridar després que la feina d'adaptació estigués 
enllestida? 
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AN.z. - La idea de fer Jidoriyyo va sorgir dos anys abans d'entrar a la sala d'assaig. Oesprés 
d'haver lIegit I'obra em vaig sentir profundament commogut i vaig comen<;:ar a buscar un Iloc 
apropiat per representar-la. El TNP va mostrar molt interes per aquest projecte i vaig construir 
un concepte i també un equipo Khalifa Natour va ser el primer reclutat. EII i jo vam treballar 
durament i així continuem fent-ho en I'actualitat. A Jidoriyyo vam treballar estretament i d'alguna 
manera cadascú influí en I'altre tan profundament que ell pot ser considerat codirector i jo 
coadaptador. Per mi, tenir I'oportunitat de treballar en una coHaboració tan proxima és una de 
les millors coses del teatre. 
GM. - A més de la presentació al Festival EntreCultures,jidariyya s'ha presentat fora de 
Jerusalem? 
A.NZ - Sí, evidentment. El vam presentar a Ramallah, Betlem i també a Haifa i Nazareth, per 
als palestins que viuen a Israel. També hem actuat a Ginebra i estem convidats per representar-la 
a París, Londres i Dinamarca en un futur proxim. 
GM. - Hi ha dificultats especifiques en el fet que el Teatre Nacional de Palestina «estigui 
dins d'lsrael»? 
AN.z. - El TNP no existeix a Israel; Jerusalem Est és part deis territoris ocupats. Els palestins 
que viuen a Jerusalem Est no són ciutadans israelians i de cap manera el veiem -ni nosaltres 
ni ningú més de la comunitat internacional- com a part d'lsrael (bé, excepte els israelians de 
dreta, pero ells també veuen Jorditnia com a part d'lsrael, així que crec que ells no compten). 
Per tant, les dificultats a que s'enfronta el TNP són les d'un teatre sota I'ocupació' 
G.M. - El teu públic és primordialment palestí o també actueu per al públic jueu? 
AN.z. - El nostre públic és primordialment palestí, pero algunes vegades ve públic jueu israelia 
que, és ciar; sempre és benvingut. Nosaltres no fem representacions especialment per a jueus 
israelians, basicament perque mai ens han convidat a fer-ne: fer una representació per a un 
públic que parla en una altra lIengua requereix una traducció i aixo costa diners. A part d'aixo, 
també hi ha alguns actors als quals no els esta permes entrar a Israel. M'agradaria representar 
Jiddoryyo per als israelians, és molt important per a ells exposar-se en la nostra cultura. Jo m'he 
creat I'habit d'anar a veure els espectacles deis teatres jueus israelians, i algunes de les obres 
realment són molt bones. 
G.M. - Un cop acabat un treball, viatja als territoris ocupats? 
AN.z. - Sí, és ciar; intentem actuar al maxim de Ilocs possible. La situació no sempre ens ho 
permet, pero sempre que podem ho fem. EITNP actua regularment a Ramallah, Betlem, Hebron 
i Nablus, com també a petits po bies i camps de refugiats, que per nosaltres són les representa-
cions més importants que fem. 
GM. - Hi ha altres teatres palestins treballant a rarea? 
AN.z. - N'hi ha alguns a Ramallah, per exemple un que es diu AI-kasaba i la companyia Ash-
tar; a Betlem hi ha la companyia Inad, i a Jerusalem Est la companyia Al Hakawaty. També hi ha 
companyies semiprofessionals a Nablus, Hebron i Gaza. Naturalment m'agradaria veure més 
teatres professionals i un panorama cultural més vibrant, pero tenint en compte la situació que 
viu Palestina ara com ara, hi ha prou coses interessants. 
G.M. - Quins són els teus plans per al futur? Estas dirigint alguna cosa nova? 
AN.z. - Sí, ara mateix estic fent la preproducció d'un espectacle, d'un classic grec, I(¡genio o 
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Retrat d'Amir Nizar Zuabi. 
(Lessy) 
Aul,de. Em sembla molt interessant revisar I'actualitat d'aquesta meravellosa obra a la nostra 
situació actual. Per mi hi ha moltes coses en comú entre la cultura arab i la grega antiga, totes 
dues són masculines i tenen un ús estructural del Ilenguatge. Aquests són alguns deis aspectes 
amb que hem comenc;at a treballar. 
R.s. Vols treballar com a autonom o aspires a crear una companyia? 
A.NZ - M'agradal-ia crear una companyia, pero tot al seu temps. Per mi aquest període és una 
oportunitat per aprendre i desenvolupar-me. Encapc;alar una companyia és una gran responsabi-
litat, així que ara estic reunint les eines per poder fer-ho bé en el futur. De fet, alguns deis actors 
amb els quals treballo vénen amb mi d'un projecte a un altre, i per mi , d'alguna manera, aixo ja 
és el comenc;ament d'un grupo Tant de bo no em deixin si faig un espectacle dolentl 
R.s. Per tu, quina és la importancia o el paper que té el teatre que es fa a Jerusalem Est al 
panorama del teatre palestí, arab i israelia? 
A.NZ. - Sobretot és important per al públic palestí. És una part essencial per crear i aconseguir 
una base cultural per a nosaltres com a persones. Els israelians difícilment ens vénen a veure 
I no vull que el meu treball sigui una eina per al conflicte. Faig teatre per a mi i el meu públic, i 
aixo ja és suflcientment difícil. 
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